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Ève Feuillebois-Piérunek
1 S. Nūrbaḫš  produit  à  l’intention  du  public  iranien  une  bonne synthèse  de  la  pensée
complexe de Yaḥyā Sohravardī, basée sur l’analyse des œuvres du philosophe et d’autres
sources primaires en arabe et en persan. Par contre, elle a très peu utilisé les études
occidentales (y compris Corbin), et uniquement en traduction. Les sources de la pensée de
Sohravardī,  le concept de Lumière, l’ontologie et l’effusion, les intermondes, l’âme, le
destin après la mort, la prophétie et l’imamat sont les principaux thèmes développés avec
rigueur et clarté.
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